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Hari BersamaPelangganUPM esok
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM) akanme-
ngadakanHariBersamaPelanggandi Bangu-
nanPentadbirankampusinduknyadiSerdang,
mulaijam9 pagihingga12tengahhariSabtu
ini.
pegawaiKomunikasiKorporatnya,MohdRu-
sdy Hasan,berkataprogramitu bertujuan
mengeratkanhubunganantarauniversitidan
masyarakat,selainmenyebarkanmaklumat
mengenaiuniversitiberkenaan.
Selainitu, katanya,ia jugabagimenyahut
seruankerajaanuntukmengurangkankerenah
birokrasidanrungutanorangramaiterhadap
pentadbiranjabatankerajaan,termasukbadan
befRanunsepertiuniversiti.I
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Beliauberkata,programitujugamemboleh-
kanorangramaimengetahuilebihlanjutme-
ngenaipelbagaiperkara,termasukbidangpe-
ngajiansertapembayaranbiasiswa,pinjaman
dankontrak.
"Selainkauntermengenaihal-ehwalkakita-
ngandanperkhidmatansertapenyelidikandan
pembangunan,orangramaijugaberpeluang
mendapatmaklulnatlainkeranaKementerian
pengangkutanturut mengadakanHari Ber-
temuPelangganpadaharisamadi universiti
ini,"katanya.
Keteranganlanjutsilahubungitalian03-8946
6014/6144/6009ataue-melkepadarusdy@
putra.upm.edu.my.
